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coyuntura de la celebración del décimo aniversario del advenimiento del fascismo, César
fue sustituido por la figura de Augusto. El último capítulo del apartado (Wyke, M.:
«A Twenty-First-Century Caesar») demuestra que en el siglo XXI la figura de Julio César
sigue estando presente en la política y en la sociedad a raíz del ataque de EE.UU. a Iraq,
tras el cual los medios de comunicación actuales (en particular, la prensa) han compara-
do a George W. Bush con Julio César y a los Estados Unidos de América con el Imperio
Romano.
El conjunto de la obra es interesante no sólo por los datos que aporta al estudio de un
personaje de la envergadura de Julio César, sino porque también ayuda a situar a lo largo
de la historia del mundo la repercusión de esta figura, tanto en la política como en la socie-
dad. Una obra aglutinadora y esclarecedora sobre uno de los personajes que ha suscitado
más interrogantes en la historia, interrogantes para los que cada época ha buscado sus pro-
pias respuestas, construyendo su propia imagen de César.
Patricia Ruiz del Pozo
VAQUERIZO GIL, Desiderio, Necrópolis urbanas en Baetica, Documenta n.º 15, Institut
Català d’Arqueologia Clàssica, Universidad de Sevilla, Tarragona, 2010, 367 pp. y 286 figs.,
ISBN: 978-84-937734-0-3.
L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, en coedició amb la Universidad de Sevilla, ha publi-
cat el llibre Necrópolis urbanas en Baetica, obra del catedràtic d’Arqueologia de la Universidad
de Córdoba, Desiderio Vaquerizo Gil, qui dirigeix des de fa uns anys un grup d’investiga-
ció especialitzat en l’estudi del món funerari romà. Els seus treballs han permès d’esco-
metre la tasca necessària, però fins ara inèdita, de sistematitzar el coneixement sobre les
necròpolis urbanes de la província de la Bètica.
El llibre comença, rere un pròleg de la directora de l’ICAC, Isabel Rodà, amb una
«Reflexión de partida» sobre les creences y els costums generals dels romans davant la
mort, com ara el mateix concepte que en tenien, l’anhel d’immortalitat, el cerimonial fúne-
bre o el testament, entre d’altres. Tots aquests temes, que coneix de sobres l’autor, com
demostra tant en aquesta obra com en anteriors publicacions, són abordats perquè s’en-
tén que resulten necessaris per tal de poder reflexionar sobre les implicacions de la mort
en l’època romana. Els conceptes tractats s’il·lustren amb nombroses referències literàries
d’autors clàssics i de monuments, epígrafs, representacions pictòriques, etc. extrets tant de
la Bètica com de la resta d’Hispània. Cal esmentar que les cites de textos (tant en aquest
com en ulteriors capítols) sempre es fan en la llengua original, i l’autor ofereix explica-
cions per als lectors amb nivells menys especialitzats.
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El següent és un breu capítol, «A modo de justificación», en el qual es tracta de la
concepció central de l’obra i es marquen els seus principals objectius. Desiderio Vaquerizo
posa especial accent sobre un dels problemes que considera més greus de la gestió de l’ar-
queologia urbana andalusa en els darrers vint-i-cinc anys. Observa una pèrdua de rigor
metodològic en multitud d’intervencions, situació de la qual fa responsable, o al manco
còmplice, l’administració competent en matèria de patrimoni històric. Argumentació sobre
la qual incideix a diverses parts de l’obra, quan analitza necròpolis concretes, i a la reca-
pitulació final. Tot i això, cal reconèixer que l’arqueologia urbana, tant a Andalusia com
fora d’Andalusia, ha estat una de les principals fites assolides per les administracions auto-
nòmiques i els nous ajuntaments democràtics, tot i les seves innegables contradiccions.
El tercer capítol constitueix el nucli fonamental del llibre. És on se sistematitzen totes
les dades que ha recopilat l’autor referides a les necròpolis urbanes seleccionades. Aquestes
necròpolis venen recollides per ordre alfabètic dintre dels seus respectius convents jurídics
i són estudiades, segons paraules del mateix Desiderio Vaquerizo, basant-se «exclusiva-
mente en los datos publicados; […] primando la interpretación global del yacimiento sobre
los detalles particulares, por lo que debe entenderse como un simple ejercicio de síntesis
destinado a servir de aproximación al problema» (p. 146, n. 265).
Com a criteri de selecció de les necròpolis es basa en el grau d’estudi i excavació, sem-
pre dintre del marc cronològic que interessa a l’autor; és a dir, des del final de la repúbli-
ca i els dos primers segles de l’Imperi; això és, «la etapa mejor conocida, durante la cual
se sientan las bases definitorias del mundo funerario hispanorromano, que evoluciona de
manera marcadamente normativa hasta el triunfo del cristianismo» (p. 48). Així i tot, en
alguns casos i amb la finalitat de facilitar la comprensió de l’eix central de l’obra, se supe-
ren els límits cronològics establerts incloent-hi tot el període republicà o l’antiguitat tardana.
Sota aquesta visió se singularitza l’anàlisi de les necròpolis de catorze ciutats antigues:
Astigi, Iliberri, Urso (conventus Astigitanus), Corduba (conventus Cordubensis), Gades, Acinipo,
Baelo Claudia, Carissa Aurelia, Malaca (conventus Gaditanus), Hispalis, Carmo, Italica, Munigua
y Onuba (conventus Hispalensis). A totes s’ha d’afegir una anàlisi més reduïda de les àrees
funeràries d’altres ciutats bètiques, que són incorporades al llibre dintre dels estudis de les
necròpolis de localitats actualment capitals provincials i dintre dels seus límits adminis-
tratius contemporanis. D’aquesta manera, també es fa referència a les de Carteia, Antikaria,
Singilia Barba (Màlaga), Conobaria, Ilipa Magna, Orippo, Canama (Sevilla), Marismilla, El
Eucaliptal, La Dehesa i Isla Canela (Huelva).
Tot i que no totes les necròpolis urbanes analitzades en el text tenen un mateix trac-
tament, s’hi observa el desig d’establir un criteri sistemàtic basat en un mateix patró a l’ho-
ra d’abordar la seva anàlisi: ubicacions espacials respecte a la pròpia ciutat, tipologia d’en-
terraments, aixovars, anàlisi epigràfica, etc., remarcant tant les seves particularitats locals
com els elements comuns dintre de l’àmbit del món funerari romà. D’altra banda, dintre
d’aquest capítol s’ha de fer constar que en alguns casos es podria haver reforçat el text
amb un major aparat gràfic, que recolzés les localitzacions esmentades al text, així com la
relació espacial entre les necròpolis assenyalades i els seus respectius nuclis urbans. I és
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que esdevé quelcom complex seguir la ubicació de les excavacions referides, sense conèi-
xer la ciutat o sense disposar de l’ajut d’un suport gràfic.
No ocorre el mateix amb els diversos mapes temàtics de la Bètica repartits principal-
ment en el capítol següent, que resulten molt interessants i il·lustratius. Aquest capítol
duu com a títol «Recapitulación y propuestas de futuro» i suposa una important tasca de
síntesi en la qual s’incideix especialment en determinats aspectes certament nous o d’in-
terès relatiu al tema central del llibre, entre els quals cal assenyalar l’hibridisme present a
certes necròpolis; la simultaneïtat dels rituals d’inhumació i d’incineració des del segle II a.C.;
la polivalència dels suburbia a les grans ciutats bètiques, fet que suposa una convivència
dels espais funeraris amb altres activitats de caràcter divers; la significació de la posició del
cadàver a l’enterrament; l’origen de la monumentalitat a les necròpolis bètiques; els ban-
quets funeraris; l’evolució de les pràctiques mortuòries en els segles següents, etc.
Les referències bibliogràfiques citades en el text componen el capítol cinquè, conjunt
que representa una extensa, minuciosa i variada actualització sobre la investigació del món
funerari d’aquesta antiga província romana. S’hi inclouen fins i tot treballs que en el
moment de l’edició del llibre encara eren inèdits i que foren facilitats pels seus respectius
autors al professor Vaquerizo, fet que mostra clarament el seu esforç per intentar mante-
nir la seva obra amb la màxima actualització possible. 
Finalment, l’últim apartat es correspon amb un ample resum en anglès del contingut
del llibre. A falta d’una edició completament bilingüe, resulta una feliç idea disposar alme-
nys d’aquesta síntesi, ja que generalment no hi ha tradició dintre de la investigació espa-
nyola de publicar en anglès, tot i que es podria admetre que resulta del tot imprescindible
perquè un treball tingui repercussió en àmbits internacionals, com sens dubte mereix per
mèrits propis Necrópolis urbanas en Baetica.
Són diversos els aspectes d’interès que s’aborden al llarg del llibre i és impossible asse-
nyalar-los tots aquí. Un dels més destacables podria ser tal vegada el del grau de romanit-
zació que afecta determinades necròpolis a les quals la tradició historiogràfica ha estat atri-
buint un important component púnic, com ara els casos de Gades, Baelo Claudia, Malaca,
Carmo o Onuba, davant d’altres com la mateixa capital provincial, Corduba, fortament roma-
nitzades des del primer moment. També es pot constatar l’existència d’hàbits epigràfics ben
diferenciats entre les ciutats hispanobètiques. Tot en conjunt ens permet prendre cons-
ciència de la pluralitat de matisos que es troba dintre del marc que configura la romanit-
zació. L’autor entra en el debat de la punicitat d’algunes necròpolis romanes del sud penin-
sular i és de l’opinió que hi ha singularitats respecte al grau de romanització de les diverses
ciutats, que es poden deure a tradicions locals diferents o bé a les dels distints colons ità-
lics, etc., per bé que restant transcendència al component púnic.
Realment, podem considerar com a vertadera mesura d’allò que ha suposat l’avenç
de la nostra disciplina i de la labor de sistematització desenvolupada per l’autor del llibre,
si prenem com a punt de partida l’únic apropament previ a aquesta temàtica de caire pro-
vincial, l’Essai sur la province romaine de Bétique de Raymond Thouvenot, que fou publicat
inicialment el 1940 (reimprès junt amb un suplement el 1973). El capítol novè, titulat
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«Los monumentos funerarios», comptava amb un total de vint-i-quatre pàgines, de les
quals més de la meitat dedicades exclusivament a la necròpolis occidental de Carmona.
No pretenem fer una simple comparació en termes quantitatius; Necrópolis urbanas en Baetica
és el reflex de l’avenç en la investigació i, tot i els problemes al·ludits per Desiderio Vaquerizo,
en l’arqueologia urbana durant les darreres dècades que ha dut a la proliferació de nove-
tats locals, generalment disperses, i aquí ordenades, sistematitzades i analitzades minu-
ciosament per compondre aquest treball. S’hi ha d’afegir també el plus de qualitat que li
confereix la més que contrastada especialització de l’autor, i de l’equip que dirigeix en
l’àmbit de l’arqueologia funerària romana.
Per concloure, volem assenyalar que estam al davant de l’únic estudi general del món
funerari de la Bètica publicat fins a la data. Per tant, tan sols manca esperar que fructifi-
qui el model i que pugui ser aplicat a d’altres àmbits geogràfics tot aprofitant els treballs i
els estudis locals que igualment han proliferant en els darrers lustres. Necrópolis urbanas en
Baetica és un llibre cridat a esdevenir una obra de referència. És de justícia felicitar l’autor
per la seva decidida contribució, com també als responsables de les institucions que han
donat suport a la materialització d’aquest projecte editorial.
José Ildefonso Ruiz Cecilia
BONAMUSA ROURE, Joan, De la civitas d’Iluro a Alarona (Mataró, Barcelona). Entre la
Tetrarquia i els carolingis, Caixa Laietana, Mataró, 2011, 971 pp., ISBN: 978-84-937992-1-2.
Este libro es resultado de una tesis doctoral que ha obtenido el Premi Iluro, accésit 2010.
Reúne detalladamente toda la información arqueológica, textual y epigráfica disponible
para reconstruir el devenir urbano de la antigua ciudad de Iluro, y del territorio del Maresme,
desde su fundación romana en el siglo I a.C. hasta la llegada de los carolingios en el año 801.
El trabajo se divide en diez extensos capítulos, conclusiones, bibliografía y finaliza con
un amplio apéndice que aúna varias tablas con información histórica y cronológica. 
En primer lugar, en los precedentes historiográficos se analizan las problemáticas exis-
tentes para tratar desde la arqueología el proceso histórico de Iluro y de su territorio, y se
plantea la metodología empleada en este estudio. 
En segundo lugar, aunque se dedica un capítulo al conocimiento urbano y económi-
co del municipium altoimperial emplazado en la costa noroeste de la Península Ibérica entre
Baetulo y Blandae, se profundiza mayormente en las etapas posteriores comprendidas entre
la Tetrarquía y el siglo IX, que tradicionalmente han sido menos desarrolladas por la inves-
tigación por falta de un registro arqueológico preciso que permitiera seguir en Mataró la
continuidad de la ciudad hasta época medieval.
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